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规划方案，计划于 2011-2014 年斥资 300 亿元（新
台币，下同）投入低碳城市规划，以期 2014 年











装置容量将可达 60 兆瓦，相当于 2 万户家庭用
电 ；2015 年估达 320 兆瓦，每年可提供电力至








例》草案，该草案已于 2009 年 6 月 12 日的“立
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为 促 进 环 保 产 业 的 发 展， 台 湾 一 方 面 加
大 资 金 投 入， 另 一 方 面 加 强 相 关 规 定 的 制 定。























































纵 观 台 湾 环 境 保 护“ 法 律 ” 的 发 展 过 程，














































































































































































染 综 合 防 治， 坚 决 克 服 只 顾 发 展， 不 顾 环 境，
或者是“先发展，后治理”的道路的错误理念，
改变发展模式，走可持续发展的道路。为加强
水污染防治，2005 年 11 月 28 日，台中订立了《台
中市水污染防治基金收支保管及运用办法》，对
水污染治理做出了明确的规定。在污水处理上，


































一 系 列 推 动 方 案 来 提 升 垃 圾 处 置 与 处 理 技 术，
如《都市垃圾处理方案》、《垃圾处理方案》、《台

















重要问题。进入 20 世纪 60-70 年代，随着工业
























































































专 业 技 术 要 求。 比 如，“ 水 污 染 防 治 法 ” 中 第
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